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関心がない やや関心ある 関心がある 合 計
20歳代 度数 1 3 2 6
総和の％ 0.1％ 0.4％ 0.3％ 0.9％
30歳代 度数 1 6 13 20
総和の％ 0.1％ 0.9％ 1.9％ 2.9％
40歳代 度数 1 34 50 85
総和の％ 0.1％ 5.0％ 7.4％ 12.5％
50歳代 度数 2 9 37 123 171
総和の％ 0.3％ 1.3％ 5.4％ 18.1％ 25.1％
60歳代 度数 21 16 78 283 398
総和の％ 3.1％ 2.4％ 11.5％ 41.6％ 58.5％
合計 度数 25 26 158 471 680





関心がない やや関心ある 関心がある 合 計
20歳代 度数 1 5 6
総和の％ 0.1％ 0.7％ 0.9％
30歳代 度数 1 1 5 13 20
総和の％ 0.1％ 0.1％ 0.7％ 1.9％ 2.9％
40歳代 度数 0 3 30 52 85
総和の％ 0.4％ 4.4％ 7.7％ 12.5％
50歳代 度数 3 8 35 125 171
総和の％ 0.4％ 1.2％ 5.2％ 18.4％ 25.2％
60歳代 度数 16 13 84 284 397
総和の％ 2.4％ 1.9％ 12.4％ 41.8％ 58.5％
合計 度数 20 25 155 479 679























































思わない 思わない そう思う 強くそう思う 合 計
20歳代 度数 1 3 2 6
総和の％ 0.1％ 0.4％ 0.3％ 0.9％
30歳代 度数 1 1 4 14 20
総和の％ 0.1％ 0.1％ 0.6％ 2.1％ 2.9％
40歳代 度数 2 4 36 43 85
総和の％ 0.3％ 0.6％ 5.3％ 6.3％ 12.5％
50歳代 度数 9 9 67 86 171
総和の％ 1.3％ 1.3％ 9.9％ 12.6％ 25.1％
60歳代 度数 57 16 128 197 398
総和の％ 8.4％ 2.4％ 18.8％ 29.0％ 58.5％
合計 度数 70 30 238 342 680




思わない 思わない そう思う 強くそう思う 合 計
20歳代 度数 1 3 2 6
総和の％ 0.1％ 0.4％ 0.3％ 0.9％
30歳代 度数 1 10 9 20
総和の％ 0.1％ 1.5％ 1.3％ 2.9％
40歳代 度数 4 3 46 32 85
総和の％ 0.6％ 0.4％ 6.8％ 4.7％ 12.5％
50歳代 度数 10 5 87 69 171
総和の％ 1.5％ 0.7％ 12.8％ 10.1％ 25.1％
60歳代 度数 59 16 158 165 398
総和の％ 8.7％ 2.4％ 23.2％ 24.3％ 58.5％
合計 度数 74 25 304 277 680




思わない 思わない そう思う 強くそう思う 合 計
20歳代 度数 1 3 2 6
総和の％ 0.1％ 0.4％ 0.3％ 0.9％
30歳代 度数 5 15 20
総和の％ 0.7％ 2.2％ 2.9％
40歳代 度数 2 1 30 52 85
総和の％ 0.3％ 0.1％ 4.4％ 7.6％ 12.5％
50歳代 度数 8 1 56 106 171
総和の％ 1.2％ 0.1％ 8.2％ 15.6％ 25.1％
60歳代 度数 53 5 109 231 398
総和の％ 7.8％ 0.7％ 16.0％ 34.0％ 58.5％
合計 度数 64 7 203 406 680
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